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?
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拳
???「?????、『?????? ? ?、 ?? 』 ? ?
?????。???、???????????????????、??、????????????????。」??「? 、??????????? 。 、 ? ? ????っ?、???? ?? 。」???
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18 ???「??? ?。??、 ??、? ?。」 「 ?? 、 ???
??????。?????、??? 。」? 「 、 。」 「 。
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??、????? ? 。??? 、 。」 「 ?????。 ?、 、?? 。』 ????。」?「?? 、 ?、 ? 。」 ?、???? ?
???。??「???????。????、????????。??、?????、?????????。?????
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??????「?????『???????』???????、???『???????????、??????
???? 』 。」 「 、 ? ? ? 。 、?? 。 、 ? 、 ? ?、?????? ??? っ 、 、
????????????。「????
??、 、 、 。」 「
明治大学教養論集
?。 っ 、 ??? ?? ??、?? ? っ 、?? ? ?????、
???????????????????????。」??「???????????
?。『 ?? 、 ? 、 、 、 』 ? ??? ??? 、 。 ? 。」 ??「 っ 、 っ 」 。「?? ?、?????っ 。??、 、 ?
?
??。 、 ? 。 、 「 」?? 。 、 、?? 。 っ 、ぃ。 、 ?、?? っ 。」
??
〔 ? ? 〕「?? ?」
??????、「?????」???。
「??? ?
??????、「????????」???。
「?? 、? ????」
??????、「????、????????」???。
〔 ? 〕?? ??
?????。???、?????、?????。
『????』?、「??。??????、????。????。」
????????????、「???。?????、?????。??、?????。??、?????。???
『朱子語類』巻六十二「中庸一」訳注(ー)
?、 、 。」 ? 。『 ? 』? 『 』 ? 「 、 ??。 ???、????。????、???? 、???????。」????????っ???。『????』?? ?? 、『 』 ? 『 』 、「? 、 ? 。 、?? ?。 、 。
?
?『???』?「????、?????、???????」????????
?? ?? ? ? ?? 。(2) 
??????
『??????」?????、『???』 「?? 、 ??、????
???? ?? 。「 、 。 、 、? 、???。」 ? 「 ? 」 、 。(3) 
??????、『??』??????「??」
????『 。???、????、???、????。』
?「??????? 」 ? 。 「 」 、 ? 『
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?? 』 」 「 ?」? 「 」 っ 。
88 通巻500号 (2014・9)明治大学教養論集
(4) 
??????、??????
????、?????????????、????「????、????」??
????????、?????????????????????。?????????????????????。『? 』 ? 「 。 、 ? 、 、 。」 、『??』?「 」 っ 、 ? ????????、「?? 、??? 」 、 「 ??、???? 、???」 ????? 、 ???????????????。
??、「????』??、 ? 、 「 ?」??、「????????????、????????
???、 ?? ? 。 、 。」 、 ?「?」 、「?? 」 ??????、「?? ??、 ? 。 ? 、 、 、 、?? 。」 ??? 。 、 」?? ???。 「 、 」 っ 、 、「? ??」 ? ???? 、 、 、? 」?? ??っ 、 、 、「?、 ??? 、 ? 」 。
19 ??「??????。」?「???????、???????、????。」??「???????。」?「????
???、??????????。」????。?「??????、??????、??????。?????、????。?? 、 ? 、 、 ?? 、 ? ?
?。?「???
?
?、???、??。」?「?????????
?????。」????????。?? ??、? ? 。????????、????。???????、??????? 。 、?? 。 、 、 、 。 、 、??、 。 。 、 、 ? 、 、 、? 。 ?
『朱子語類』巻六十二「中庸一」訳注(ー)
?? ?、 、 、 、 、 、 。? ? 、 、 、?????。
廃
???「『??』?????、???』???「 ?? ? ? ?ょ 。」? 「? 、
????? 、 。 ? ? 。」「 ??? ょ 。」 「 、? 、 ???
?」「????????????ょ??。」??「???????。??????????、??????????
??っ ?。? ?? 。 ? ? 、?? 、 ?? ? ? 。 。?? ?っ? 。「『 』 、???っ っ 。 ょ 。」 「
89 
?? 『 ? 、 、 ? ? ? 、 っ?? 』???? 。
?????????????????????、??????????。???????????????、????
90 
?? 。??????、?????。????? 、 ? 、 ? 、
通巻500号 (2014・9)
?? ?????????、 ? っ ? 、 ????。???、? っ 、?? 、 。 、 っ ? ?。???????????、 ??? 、 、 ? 、 ? 、 、 。?? ? ?? 、 、 っ 、 、??、 ??。 、 、 、 っ 、 、 、
明治大学教餐論集
?? ??? 、 、 、 っ 。」
輔
広
〔 ? ? 〕「?? 」
????、「?????????
「????。 「?????、???、??。」?「?????????????。」」
??????、??????????。
「 ? 」
?????、????、?????「?」??????。
〔 ? 〕??
?
?
???????????
「??」???????????、???????????、?????????????
??」〉「???????、???????、???????、???????」????????。??、????「 ?」?、「 」「? 」「 」 ? 。 『 』 ? ?? ? 。
20 ?「????、???。?????、?????????。???。????、??????、????、????
???、?????、???????。???????、????、????????????????????????、 ?、 、 。 ? ?、 、 。」 「 、?? ? 、? ????、??????。?????、????。 。」 「
録
??「『??』? ?、 ? ? 。? 、 ? ? ? ?
??っ?、 ? ?? ? ? ? 。 ?、『 』??、『????????????
『朱子語類」巻六十二「中庸一」訳注(ー)
?? ?、?? 、
?????????????、????、?????????????????
??、 ? 』 、 、?? ???? 。
???、??????????、????????ょ??。」??「????
?? ? ?、
????????????????????????、??
?? ?? 。 「 」 「 」? 、『? ??? 』 、 。」 「 『 』「??」 ? 、「 ? 、 。 ?????。 。 。』 、 ょ 。」「??? ??。」
董
録
91 
〔 ? ? 〕??? ??、?????????。
「 ? ? 」
???、????、????、「??」???。
92 
「 ? ? 」
?? 、 ? ?、「??」???。
通巻500号 (2014・9)
〔 ? 〕????
?????、?????????。????。????、??????、????、???????、?????、
???????。
『????』?、『??』????????????????????、??????????。
「? 、 ????、????????、??????????、??????????。????、????? 、? 、 ?????????、 ? 、 、 ? 。」
明治大学教養論集
(2) 
??????、 ?、????。
『??????』????、??????????????????。「?
??????? ??、??? 、 、 。」 、「 「 ?」????? 、「 」 「 」 ? 。
?????、?????、? ???。?????、??? 。
(3) 
??????????、?
????? ??? 。「 。 、?? ? 。 ?、 、 ??、 ????? ???? 、 。 、 。 ? 、 ? ??、 ??? 。 ??? 、 、 ? 。 、 、 ， 。」???? 』? 「 」
21 ?????。???????「??????。?????????、???????。??????、??????、
????。」??「??????、?????????、?????????。?????????、?????、??? 、 ?? 、???????、???。」 「 ? 、 、 ??????? ? 。 」
煮
??「?」?「?」 ? っ 。 ?、『 ? ? ?????、?????
????。「「
?
?????????????。???、?????????????????。?????????
『朱子語類』巻六十二「中庸一」訳注(ー)
?? 。? ???? ?? ??っ?? ???????、????、?????「?」 ? ? 「 、 、「 」 「 」 、 。『「?」??? ? ??、「?」 ? 。』? ?、?』 、『?? ?』 ?? 。 ょ 。」 「 ??? っ 、 ? 。 、 っ 、?? ?? 。
?
呂
蕪
〔 ? ? 〕??? ??、?????????。
93 
「????? ?」
???????????「??」?、???「??」????、「????」???。
〔 ? 〕
94 
???
?????????、?????????。
???????????????、??????、??????
通巻500号 (2014・9)
?????????????????。???、????????????。??????????????????。 ????????????。「 」 、「 」 っ ???。「??」?? 、 『 』??』?
ー????????
?
?????????????
?? ???、「 、 」? ?????
?
???????????????
?? ??、???』 ? ??? ???????????
明治大学教養論集
?? ? ? 、?? ??? 。
22 ?????、?????、?????。
賜
?? ? 、 ? ?? ?。 ?????????????。
林
賜
23 ????、????、???????????。
季
札
?? ? 。 ? 、 ??????
???????。
???
24 ????????。?????、?????、????。
個
?? 、「 」 ? ? ?。 、???????????????、??、??????
????。??、????????????。
沈
側
25 
「朱子語類』巻六十二「中庸一」訳注(ー)
?「??????。」 「 、 。」 「????、?????、?????。?? 。」?
「????。?? ??、??????、?????。」?「??????、????。」?「?????。」
徳
明???「?? ? 、 ょ 。」 「 っ 。」
?「『??』? 、『『? 」 、 、 っ ?っ????』?????????。 ??? ?? 、 ょ
?
??「『??
?
????????????。?????????っ??
?? 、? ? ? っ 、? ???? 。」 「 っ っ ???? っ 、『 』 ??? ょ 。」??「????????っ 。」
???
〔 ? ? 〕
95 
「 ? ? 」
??????、????「?」??????。
〔 ? 〕
96 
????
????、?????、?????。
『??』????「?????????????」??????。
『????』????????????。「?????、?????」?、
通巻500号 (2014・9)
(2) 
強
矯
『??』????「?????、???」?「???」??????。『????』?、「?」?「??」
???????。(3) 
大
故
???。
明治大学教養論集
26 「??????、???? ?? ????、????????。」????「???????、???????。」
?。???。
「??、? ? ? 。 、? ? ???????『?
??』? ? ??、??、?????????????『??』?????????。??、????????? 、? ? ?? ? っ? 。』 、 ? 。「 ? ?、『 』?『 』 『 ??。」
??。
?? ?? ??
〔 ? ? 〕??? ??、????? ? 。
〔 ? 〕
(2) 
(3) 
「?????????????」「???????、???????」
???、????、????????????。『????』????。
???、『??????
?
???『??
??
?
?
???
?』???????????????????????、『?????????????????????????? ? ??
27 
『朱子語類』巻六十二「中庸一」訳注(ー)
???、???、?? 。
方
?? ?『 ? 、??????????、???????????????????????。
楊
方
〔 ? 〕??? ? 、 ? ????? 。28 ????、 ? ?? 。? ?「 。」
方
??「 ? 、 。『 ? ????????? 〉 『
?
??????
楊
方
???????????。』」??「??????????????????。」
97 
〔 ? ? 〕??? ? 、 。
98 通巻500号 (2014・9)明治大学教養論集
〔 ? 〕????
????、??????????????
???????????????????????。?????
????????????。??????、???、??????????????????、『????』???? 。 ? ???、??『????』??????。「?????????????。?? ???????????? ?? 、? ? 、 。」 ???? 、 。 ? 、『 』 、?? ?? 。 、 「 、 、 」 「 」?、『 』??「 」?? 。
???????、?????『 ? 』
?
????????????????
???? ???? 」 、 『 ?』 『 』?? 、 ? ? 「?? ????? っ 」 。(2) 
??????
???、???????????、??????????????。「?????????。?
?????、? 、 、 」
「????」???????
29 ????????????、??????。???「??? ?、 ??????。」
方
??「 『 』 ???????、???????? ?????????
????????????????????っ????。」??「???、??????????っ??????????、 ??????、????っ ? ?? ?。」
楊
方
〔 ? ? 〕??? ??、?????????。〔 ? 〕
(1) 
????????????、??????
???????。
「朱子語類」巻六十二「中庸一」訳注(ー)
30 ????????? 、 ?? ?????、?????????、????。?? ? 『 』? 、 ????????????????、?
????????????????????????。 、 。
〔 ? ? 〕??? ??、 。31 ???????、?? ??。
99 
?? ? 『 』 、 、 っ? 。
〔 ? ? 〕
100 
??? ? 、?????????。
通巻500号 (2014・9)
32 「????。 ? 、 ????、??????????。????、??????、?????
???????、?????。??????、??????、???、????。????????????、????? 、 ??????、
?
?????、????、?????。?????????????????、???
?? 、 ?。 、 。 ? 。 ? 、? 、 、
明治大学教養論集
?? 。 、 、 。 ? 、 。?? 、 ???。」? 、 ? 「 ????。」
明
作
「???????????? ?。? ? っ ? 、 ? 、 ?
???? 。 ?? ??????? ?。 ???、『??』???????、 ?? ? 、 ? ?? っ? ? 、?? っ ? ???? 。 『 』 っ 。?? 、 っ 「 」 、 ??? ??? ?。 、 、?? っ 。 、ぃ。 「 」 『 』 、 ょ
??っ????、??????????????????。???????????????????、?????。?? ? 「 」 。? 、 ????????、????????、?っ ? 、 。 ? 、 、 、?っ ? ??????? 、???????????。????っ? ?? 、 っ?っ 、 ?? ? 。『 ? ?』 ???、? ?
?
?? ? ?? 「 」 。 。「? ? 。 」
???
「朱子語類』巻六十二「中庸一」訳注(ー)
〔 ? ? 〕????? 、?????????。〔 〕????
??????
????????????、?????????????????????????、????
?「???」????。「?????、??????????。??????、?????。????????、??? ?、 ? 、?? 。 ? 、??????????、???? ?、 、??? 。 、? 、? 。 、 、??、 ? ??。??、??? ????? ?? 、 、 ? 。 ?? ? 、?? ? ? 。? 、 。』 。』 ?
101 
老
蘇
極
論
則
是
聖
人
全
是
以
術
欺
天
下
也
11-
い一
八.
頁
(2) 
?????
????????????????????????????。『???』?????、「???
102 通巻500号 (2014・9)明治大学教養論集
??」??????????。???????????、??????????。「?????、????、????、 ?。 ? 、 。 、 、? ? 、 ??? ???、? 。」 「 」 ?????????「??? 、 」 、『 』????? ???????(3) 
鵠
突
「??」???????。????「??」「??」?????。『??』??、????、「??????
??」?? 、 「 ????」??っ?? 。(4) 
????????
「???????」。??????、?????????????、???????????
??????? 、 ? っ 「 、 、? ???。 、 、 、 、 ? 。
???????????、????????、????????、????????、??????????、
????????? ? ? 。」 、?、 「 」 。「 ? ? 」「?」? 。(5) 
?????
????????????、????、「???」????????????????????????
「???」?
33 ????「???????。」?「????。?????????、???????、????????、????
?、??????????。」
雑
??????「『??』??????????????。」??「??????????。『??』?????、??
???? ????????、 ?????????。???っ?、????????????????。???、?? 。『 』 、 っ? ???????。」
??
〔 ? ? 〕「?? 」
??????、「???」???。
〔 ? 〕
『朱子語類』巻六十二「中庸一」訳注(ー)
????
「?」??????????。???、??????????????????
???、?????
???
???????????????????。????「????????」????????????????????
?
???
? ? ?
?
??????。
34 ?????????、 「? ?? 、??? ?????、???。」
倍
?? 、 ?『????』? ? 。 ??、?? ?。「 ? ? 。
?????????????、??????っ?? 。」
黄
信
103 
35 ?「??????? 、?
?
???「???、???、???。?????、?????、
?????
??????。」????「????????。」
浩
104 
??「???????「??』???????????????。
?????ょ??。」??「?????、???
通巻500号 (2014・9)
『???????? ??』 ? ?。???????????、?????????????????。??? っ ? ??? っ? 。「???????????? ??? 。」
部
措
〔 ? ? 〕??? ?、?????????。
明治大学教養論集
「??????? 」
???、????、????、「????????」???。
〔 ? 〕????
???
???????。??????「????????」????????『?????』??』??
?
?
十
?????????????
(2) 
????「?」???????????、「
?
????ー????」???????????????
???
?????。「?」????????、????『?????????』???????
???????????
?
?
????????????。
?????????
????????〉
